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　 編集:末 益 ・中村
京都大学附属図書館開館日程表
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(水) 〃 3(金) 〃 灘購懸麟驚鯉灘鐙灘
4(木) 〃 4(土1 10:00～17:00 4(火 》 9:00～21:00
5(金) 〃 5(副 〃 5(水) 〃
叢縫懸醗難 羅灘6(月)7(火) 9:00～21:00　 　 　 〃 6休)7(金 〉 〃〃
8(月 》 9:00～17:00 8(水) 〃 8(土) 10:00～17:00
9(火) 〃 9(木 》 〃 9旧 》 〃
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11(木) 〃 11(土 》10:00～17:00 屑(火) 〃
12(金) 〃 12(副 〃 12(水) 〃
13(土) 10:00～17:00 13{月 》 9:00～21:00 13(木) 〃
藩4旧 》 〃 14(火) 〃 14(金) 〃
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26(金 》 〃 26旧 》 〃 26(水} 〃
27(土} 10:00～17:00 27(月 》 9:00～21:00 27(木) 〃
28旧 》 〃 28(火) 〃 28(金) 〃
29(月} 9:00～21:00 29{水) 〃 29(土} 10:00～17:00
嚢鯵騰1灘慧懸 難麟鱗糞騰鍵 。30(木} 〃 30旧) 〃
集 懸蟹難_畿









　　　　更新はできません。 お問 い合わせ 先:資 料運 用掛(753-2632/2633)
附属図書 館 すてき企 画「
　 　朝夕 に秋 の 気 配 が ただ よ う今 日 この 頃 、 そ ろそ ろ レポ ー トや 卒 論 に と りか か ろ う
と思 って いる 方 へ、 図 書 館 に あ る資 料 を使 って役 立 つ吏 献 を効 率 よ くさ が しだ す 方 法











☆　 い ずれ の 日 ・時 間 も同 じ内 容 です の で、 都 合 の 良 い 日時 に ご参 加 くだ さ い。
★ 　 お お むね2～4回 生 を 対象 と した 内 容 です が、1回 生 ・院 生等 の 方 の 参 加 も歓 迎
　 　 い た し ま す。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (参 考 調 査 掛)
.夏 季 長 期 貸 出 の 返 却 日
長 期 貸 出の た め 更 新 は で き ませ ん 。
9月10日 よ り　 夜間 開 館 　始 ま ります 。
9月13日 よ り 　土 ・日 曜 開 館 　始 ま り ま す。
〈資料 運 用掛)
◇◇現物貸借の利用 につ いて◇◇
　 京都 大 学 に 所蔵 が な い場 合、 他 大 学に 所 蔵 して い る図 書 を附 属図 書 館 を 通 して 借 り る こ
とが で きま す。 借 用 で きる 資 料 は 単 行本 に限 り、 郵 送 料 は実 費 利用 者 負担 と な りま す(お よ
そ1,200～t300円 位)。 依 頼 先 は、 国立 大 学 と国 立 国 会 図書 館 が 主 で す 。
　 最 近、 現 物 貸借 の 依頼 が 増 え て い ます 。 現 物 貸 借 は他 大 学 の 厚意 に よ り借 用 す る も の で
す。 下 記 の 点 に 留 意 し、 マ ナ ー を 守 って 御 利 用 く だ さ い。
☆ 京 大 の 所 蔵 を 確 認 して くだ さ い。(カ ー ド目録 等 も必 す 検 索 して くだ さ い.)
　 1985年 以 前 に 入 手 した 資 料 は、 ま だ コ ン ピ ュー タ 入 力 さ れて い ない も のが あ り ます 。
☆ 書 名、 著 者 名 等 の書 誌 事 項 は、 明 確 に記 入 して く だ さ い。
☆ 一部 分 の 複 写 で 済む 場 合 は 、 複写 サ ー ビ ス を 御利 用 くだ さ い。
☆ 他 大 学 か ら京 大 が借 用 で き る冊数 に制 限 が あ り ま す。 申 込み は お一 人3件 以 内 、 一
　 機 関1件 で す。
☆ 貴 重 書 、 和 装 本、 参 考 図 書 、 雑誌 、 刊 行 の 古 い物(お お よそ1900年 以 前)、 大 型 本、
　 特 殊 な 図 書(デ ィス ク付 の 図 書等)は 通 常 借 り る こ とが で きま ぜ ん 。
☆ 刊 行 年 の 新 し い図書 等 で、 入 手 可能 な も の は ご遠 慮 くだ さ い。
☆ 学 部、 研 究 室 等 所蔵 の 図 書 は時 間が か か り、 借 用 で きな い こ と もあ り ます 。
☆ 届 きま した ら電 話で 連 絡 い た しま す。 連 絡 が あ り ま した らお 早 くカ ウ ンタ ー に お 越
　 し くだ さ い。
☆ 相 手 大 学 は も ち ろん、 他 の 利 用者 に も迷 惑 が か か り ます ので 、 利 用 期 限 は 厳 守 して
　 くだ さ い。
(相互利用掛)
目 録 カ ー ド ち ょっとメ モ
目録 カ ー ドを 引 く と、 カー ド左 上 に 所 蔵 場 所 が 記 入 さ れ て い ます 。
(附 属 図 書 館 に所 蔵 の場 合 は 空 欄)
略 称 で 記 入 され て いる た め、 下 記 の よ う に、 ま ぎ ら わ しい もの が あ り ます 。
『経 済 研 究 所2の カー ド 『経 済 学 部 丑 のカー ド
カ ー ド目録 南 側 の 記 帳 台 に、 表 を置 い て いま す の で、 参 照 して くだ さ い。
また 、 不 明 の 点が あれ ば職 員 に おた ず ね くだ さ い。
(資料 運 用 掛)
 --  New Corner for Foreign Students --
　 2階 閲 覧室 ・西 側 、 窓 際 書 架 に、 留 学 生 用 図書 、 約600冊 を配 架 し ま した 。
日本 文 化 ・伝 統 芸 能 ・漢 字 ・観 光 案 内 ・写 真 集 な ど、　 「8本 」 に関 す る本 が い ろ いろ あ り
ま す。 英 語で 書 か れ た 本 は も ち ろ ん、 日 本 語 で書 かれ た 本 も あ りま す の で 、 留 学 生 以 外 の
人 に も 楽 しめ る 内容 で す。
貸 出 期 間 は、2週 間 で す。
〈2階 案 内 図 〉
(資 料 運 月ヨ圭卦)
